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PELAKSANAAN SOCIAL MEDIA MARKETING DAN 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT  




 Perkembangan internet menyebabkan peningkatan pengguna media sosial 
yang tercatat mencapai 150 juta pengguna di Indonesia. Kini, media sosial menjadi 
salah satu channel dalam komunikasi pemasaran. Hal ini juga menyebabkan ahensi 
periklanan tradisional berkembang ke ranah digital meliputi media sosial, SEO, 
serta activation. Acom Digital Kreasi merupakan salah satu ahensi periklanan yang 
memiliki spesialisasi di bidang digital yang juga merupakan sister company dari PT 
Logika Intelektual Komunikasi. Pelaksanaan praktik magang sebagai Project 
Officer di ACOM memberi kesempatan untuk mempelajari lebih dalam mengenai 
Customer Relationship Management, Social Media Marketing yang meliputi Social 
Media Maintenance, Social Media Endorsement, dan Social Media Activation, 
Social Media Monitoring, serta Content Production. Selain itu, dalam praktik kerja 
magang ini juga turut dipelajari mengenai content writing dan menjadi talent dalam 
produksi foto dan video konten. Dengan menjalani praktik kerja magang sebagai 
PO di ACOM, dapat disimpulkan bahwa ACOM sudah cukup baik menjalankan 
fungsi Customer Relationship Management dan Social Media Marketing sesuai 
dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Namun, terdapat juga beberapa saran, salah 
satunya adalah menyarankan ACOM untuk melaksanakan weekly meeting dengan 
seluruh tim dengan maksud untuk memberikan update dari setiap tim agar dapat 
saling bertukar pikiran. Kemudian saran untuk Universitas Multimedia Nusantara 
adalah untuk lebih sering mengundang dosen tamu yang merupakan praktisi pada 
dunia periklanan digital. 
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 Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat melaksanakan praktik kerja magang dan 
membuat laporan kerja magang ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan kerja 
magang yang berjudul “Pelaksanaan Social Media Marketing dan Customer 
Relationship Management di Acom Digital Kreasi” dibuat berdasarkan pengalaman 
yang didapatkan dalam proses pelaksanaan praktik kerja magang di ACOM selama 
enam puluh hari.  
 Pada pelaksanaan praktik kerja magang hingga pembuatan laporan kerja 
magang ini, penulis turut dibantu dan didukung oleh berbagai pihak. Untuk itu, 
penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Ibu Intan Primadini, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing magang yang 
selalu memberi arahan yang baik kepada penulis dalam penulisan laporan 
kerja magang ini. 
2. Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi 
Strategic Communication yang telah memberikan kesempatan penulis 
untuk melakukan praktik kerja magang dan menyetujui tempat praktik kerja 
magang penulis. 
3. Mas Pieky, Mas Tata, Mas Ferdi, Mbak Puteri, Mas Egie, Mas Jojo, Mbak 
Efien, Kak Sekar, Pak Eko, Ci Mei, Kak Andrea, Ko Kelvin, Ko Anes, Kak 
Neysya, Ko Abe, Kak Zakya, Mas Evan, dan Mas Ical yang telah membantu 
penulis selama pelaksanaan praktik kerja magang sebagai Project Officer di 
ACOM dan telah memberikan banyak pelajaran dari hulu hingga hilir 
mengenai dunia agensi periklanan digital. 
4. Mami, Papi, Ko Andri, Ko Stef, Ci Vanni, dan Emily yang selalu 
menyediakan tenaga untuk membantu proses pembuatan laporan magang 
ini. 
5. Devi, Viki, Seruni, dan Krista yang selalu memberikan dukungan dan 
dorongan untuk menyelesaikan laporan magang dengan cepat dan tepat. 
6. Ivana yang telah memberikan semangat dan selalu menjadi teman bertukar 
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